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71< 手品 25.7 
F主 ヰ白 23.5 
大 霊長 23.3 
ヨF 19.4 
粟 15.4 
五日 麻 19.0 
大 立 12.0 
4、 主 13.8 
震 .R 17.5 
最包 51- 31.0 
茶 豆 38.5 
五E 子 106.5 
審 方日 92.5 
西 瓜 42.0 
削 瓜 79.0 
牛 士ノ号ヨ' 68.0 
甘 藷 30目。
馬鈴薯; 25.0 
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